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GRAN TEATRO DEL LICEO
Dirección Artística-Empresa
Año XXVIII-XXiX
JUAN MESTRES CALVET
ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA
FESTIVALES DE MÚSICA ALEMANA
Dirección General y Artística
HANS MEISSNER
Intendente General de los Teatros de Frankfurt, am Main
MARTES 8 DE FEBRERO DE 1944 20 de propiedad y Abono - 8.* a Martes
A LAS 8 EN PUNTO
A beneficio de los empleados permanentes, porteros, acomodadores
y Contaduría de este Oran Teatro
1. representación de la comedia musical en 3 actos, el último dividido en dos cuadros, del inmortal
Mtro. Ricardo Wagner
Los Maestros Cantores
de Nuremberg
Dirección escénica
Hons MEISSNER
Hans Sachs
Jean STERN
de Frankfurt
Pogner
Walter HAGNER
de Strasburg
Magdalena
Maria CORNELIUS
de Leipzig
Kotner
G us ta v BROECHELER
Ortel
Alfred MUZZARELLI
Eva
Cecilio REICH
de Munich
Beckmesser
Herbert HESSE
de Frankfurt
Vogelsang
Josef Trojan-REGER
Maestro Director
Fronz KONWITSCHNY
de Frankfurt
Stolzing
August SEIDER
de Leipzig
Devid
Theo HERRMANN
de Frar.kfurt
Nachtigal
Walter KNAPP
Moser
Anton HUELSMANN
Folz
Hugo BEERBAUM
Eisalinger
Karl WAGNER
Schwarz
Fritz BRAEUER
El sereno: Pr/fz BRAEUER
Coro general, notablemente aumentado - Mtro. Director J. Anglada - Cuerpo de baile - Banda en
escena - 2 decoraciones nuevas (cuadros 1.° y 2.° del acto 3.°) del artista pintor escenógrafo José
Mestres Cabar.es, según bocetos del Teatro de la Opera Municipal de Frankfurt.
Mañana Miércoles, función 21 de propiedad y Abono, 7.* a Viernes y Sábados, última representación de
LAS BODAS DE FIGARO
Viernes noche y Domingo tarde ULTIMAS FUNCIONES DE LA TEMPORADA
LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG
TEMPORADA OFICIAL DE CUARESMA
5 GRANDES FESTIVALES SINFÓNICO-VOCALES
Queda abierto el abono
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